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愛の ヒエ ラル キー
『妖精 の女王』 第三巻 ・四巻一考
溝 手 真 理
(1)
15世紀 に フィレンツェで起 こった新 プ ラ トン主義 と呼 ばれ る思 想運動 に
は,神 秘主 義へ向 か う傾 向が はっ きりと読 み取 れ る。ル ネサ ンス期 にお い
て魔術や神 秘主義,オ カル トが重要視 された とい うこ とは,本 来 のプ ラ ト
ン哲学 とは路線が 異なって いるこ とを示 して い る。新 プラ トン主義 の 中心
人物 であるMarsilioFicinoとGiovanniPicodellaMirandoraの著作 に
は,多 くのオ カル ト的 英雄 や,そ の教義 に対 す る言及がふ んだんに含 まれ
てい る。Picoの『人間の尊 厳につ いて』 と題 された演説 にお いて,オ カル
トは,
... abounding in the loftiest mysteries, embraces the deepest  contem-
plation of the most secret things, and at last the knowledge of all 
nature.  1)
とされて お り,オ カル トの技あ るいは術 は正 し く探究 され る限 り自然哲学
の完成 だ とされて いる。そ して,そ の完成 を獲得 した者 を`magus'と呼び,
... as the farmer weds his elms to vines, even so does the  magus wed 
earth to heaven, that is, he weds lower things to the endowments and 
powers of higher  things.2)
とした。 又,そ の獲得行為 こそが哲学 であ り信仰 であ る とし,哲 学 と宗教
の統合 を為 し遂 げ よ うとしたの である。
JohnMulryanは,"TheOccultTraditionandEnglishRenaissance"
の 中で,新 プ ラ トン主義 者達が あ らゆ るオ カル ト哲学 を自分達 の解 釈の 中
に持 ち込 んだ為に,彼 らの プラ トン解釈 はオ カル トに満 ち,そ して彼 らの
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議論はプラ トン哲学 とキリス ト教,さ らにはあらゆるオカル ト哲学の折衷
もしくは統合を目指すような形になっていると分析 している。
さらにMulryanは,
と述べて,エ リザベス朝やジェームズ朝の文学作品において,新 プラ トン
主義的愛や美の解釈の影響が見 られた場合,そ れらは同時にオカル トの影
響 も受けていることを示唆して硲る。
r妖精の女王』第三巻 ・西巻には様々な愛が描かれている。この二つの巻
は話の展開及び登場人物同志の関 り合 いか らじても,ひ とまとまりの巻 と
見なす ことに問題はないと思われる。スペンサーは新プラ トン主義 の影響
を受けている代表的なエ リザベス朝の詩人である。とすれば,第三巻 ・四
巻にオカル トの影響が見出される可能性が高い。本稿では 『妖精の女王』
第三巻 ・四巻における 「愛」に関して,オ カル ト的観点か ら考察し.さ ら
にはスペ ンサーの 「愛」を新プラ トン主義の観点から考察 してみたい。な
お,Mulryanが前述の論文の中でオカル トを次の様に四つのカテゴリーに
分類している一一
1)ピタゴラスやカバ ラ等の反啓蒙的な伝統に拠っている。2)隠された真理
を明瞭に言い表わす ごどをせず,・無知な大衆による誤解 を避けている。3)
魔術師あるいはオカル ト哲学者によつてのみ説明可能な逆説や矛盾で表わ
される宇宙の神秘への非伝統的信仰。4)全ての存在するものあ間に神秘的
な連鎖関係 を設ける。本稿ではオカル ト的な要素を抽出す るにあたり,こ
の四つのカテゴリーのいずれかにあてはまることを基準とした。 、
『妖精の女王』とオカILトとの関 り合いについて分析 した代表的な批評に
A.FowlerとFrancesA.Yatesのものがある。4)Fowlerはピタゴラスの
数の神秘 を,そしてYatesはキリス ト教的カバラを利用 して 『妖精の女王』
... Ficino, in addition to presenting Elizabethan and Jacobean writers 
with the definitive Neo-Platonic interpretation of love and beauty, 
inundated his Platonic commentaries with the atmosphere of the 
occult. 3)
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の各巻の主題 を設定 している。いずれもスペンサー とオカル トの関連を示
すには十分な批評であり興味深い。ただ両者とも非常に観念的で本稿 とは
趣を異にする。本稿においては,よ り具体的に,話 の筋の上でオカル トを
追ってみたい。
(II)
事 の発端 はブ リトマー トが"glass"の中のアー テガル との恋 におち たこ
とにあった。 この"glass"は"aworldofglass"であ り,又,"theworld
itselfe"(3.2.19)5)のようであった。 この"glass"は鏡 では な く,水 晶の
玉 のこ とだ と思 われ る。 当時は 占い師 に水 晶玉 を透視 させ て未来 を予 言 さ
せ るこ とが流行 してい た。6)つま り,水晶玉 の予 言力は一般 に知 られ ていた
の である。予言 は最 も典 型 的なオ カル トの技であ り,予 言者 とい う媒介 は
必要だが,隠 された真実 を知 る直接 的 な手段 であ った。
'水晶玉 はその「予 言九 を象徴す ると ともに
,カ バ ラにお いて全 ての もの を
包み込む宇 宙卵 の象徴 として知 られて いる。7)宇宙卵 の 中 では全ての物質
が創造主 な る一者 の光 を反射 してい る と解釈 されてい る。 ブ リトマー トが
見 た の は"th'° ・1・・hade・ndsembl・nt"(3.2.38.)燭た ・"sh・de"も
"semblant"も光 ζ関pの 深 い こ とばで ある
。実体 が光 を反射 しな い限 り
かげ をつ くるこ とはない。つ ま 恥 この世 にアー テガルが実体 として存在
す るこ とを意味 して い るので ある。"Noshadow,butabodiehathin
powre:/Thatbodie,wheresoeuerthatitlight."(3:2.F45.)とい うグロー
シー9諜 はその・と称 唆しているのである・アーテガルが実際に存在
し,力 を振 る って いるか らこそブ リ トマー トはそのか げ を水 晶玉 の中に認
め るこ とが で きたの である。
さて,不 思議 な恋 の為 に身 も心 もや つれ果て たブ リ トマー トを心 配 した
彼 女の乳母 は,"Magitian"(3.3.25.)ヤー リシ の も とへ彼女 を連 れて い く。
そ して,マ ー リンは彼女 が水晶玉 で見た不 思議 を解 明 してや り,さ ちに新
たな予 言 を与 え る。 そこです っか り立 ち直 った彼女 は,夫 とな るべ きアー
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テガル を捜 して旅 に出て い くこ とに なる。この場面 の言葉 使 いに ひ とつの
特徴 が見 られ る。"euil1","remedee","1eachcraft","leachesskill",
"redrest"
,"ill","euill","infest","cause"(3.3.16・8)とい うよ うに,病 気
や 医業に関連 した単 語が 多用 され ているのであ る。 これは魔術師マ ー リン
に,ブ リ トマ ー トの病 を治す医師 の役割 が与 えられてい るこ とを示 す。マ
ー リンはブ リ トマー トの病 の真 の原因 を知 ってお り,納 得の い く説明 を与
えて,彼 女 の心の惑 い を取 り除 いてや った。す なわ ち,真 実 を解 き明かす
者 に医 師の役 割が あてがわれ てい るので ある。ブ リ トマー トに打 ち倒 され
て半死 半生 になったマ リネルは,フ ロ リメルに恋 を して再 び瀕死 の状 態 と
な る。 そのマ リネルの病 の真の原 因を見抜いたの はアポ ロ神 であるが彼は
"KingofLeaches"(4.7.25.)である とい う。 ここで も真実 を解 き明か した
のは医師 とされてい るのであ る。
キャンベ ル と トライアモ ン ドの話 にはオ カル ト的要 素が 多 く折 り込 まれ
て いる。三 兄弟の母親 は息子達 の運 命 を知 り,運 命 の女神達 に奇妙 なこ と
を願 い出た。
Then since (quoth she) the terme of each mans life 
    For nought may lessened nor enlarged bee,
    Graunt this, that when ye shred with fatall knife 
    His line, which is the eldest of the three, 
    Which is of them the shortest, as I see, 
    Eftsoones his life may passe into the  next  ; 
    And when the next shall likewise be annext 
Vnto the third, that his may so be trebly wext.  (4.  2.  52.)
この願いは聞 き届けられ,長 兄プライアモン ドの魂は彼の肉体の死 ととも
に次兄ダイアモン ドの肉体へ と移った。 ところがダイアモンドの首が切 り
落 とされて生 き続けるのに不適当になってしまった為に,二 人の魂はそろ
って末弟の トライアモン ドの肉体へ移った。こうしてキャンベルと戦う ト
ライアモン ドは三つの魂を持つ存在 となった。死者の魂が生前 自分に近 し
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かった人間の内へ入 り,や り遂げることのできなかったことを人の体 を貸
りてやろ うとす るという構想は 「転生」 と呼ばれ,カバ ラにおいて長 く論
議されてきた問題 である。8)最終的には 「転生」は存在するという方向で
意見の一致 をみている。,ζいうのは,次 の様な聖書の箇所を説明する為に
は 「転生」 を認める他はないからである。
兄弟が一緒に住んでいて,そ ク)うちのひとりが死んで,子 のない時は,
その死んだ者の妻は出て,他 人にとついではならない。その夫の兄弟が
彼女の所にはいり,め とって妻 とし,夫 の兄弟 としての道 を彼女につ く
さなければならない。'申 命記25:5
死んだ夫の魂は共に住んでいた兄弟の肉体に入 り,自分が夫 として果たす
べ き義務 を果たそうとする。故に,そ の兄弟が残 された妻を娶 らなければ
ならないのだ という論理が成立するわけである。 『妖精の女王』における
三兄弟の話 も転生によると理解がしやすい。キャンベルの妹キャナセーを
娶るという目的を三人掛か りで果たそうとしているのである。
この三兄弟の敵であるキャンベルは,勿 論,勇 敢で優 れた男であったが,
彼の強さには樫密があった。彼に絶対的な自信 と希望 を与えていたのは,
妹か ら贈 られた指輪だったのである。この指輪には命を奪 う程の傷であっ
ても血止めする力があった。従って,キ ャンベルはこの決闘において不死
身であった。指輪 というのは古代の昔から"attainement","perfection",
"immortality"の象徴 とされてお り
,9)ここで登場 したキャンベルの指輪
も,それを身に付けた者に肉体の不死 を提供す る魔法の指輪なのである。
魔法の指輪 を持 ったキャンベルと三つの魂 を持った トライアモン ド,こ
の二人のオカル ト・ヒーローの奇妙な決闘はキャンビーナ という名の美し
く若い女性の出現 により終止符を打たれる。ここで注目したいのはキャン
ビーナの手にしている杖である。
In her right hand a rod of peace shee bore, 
     About the which two Serpents weren wound,
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Entrayled mutually in louely lore, 
And by the tailes together firmely bound, 
And both were with one oliue garland crownd, 
Like to the rod which Maias sonne doth wield, 
Wherewith the hellish fiends he doth confound.  (4.  3.  42)
この杖の上部についている二匹の蛇の飾 りは実に変わった姿をしている。
この二匹の蛇は,体 を湾曲させて互いの尾を絡め合 っている。そして,そ
あ姿は指輪の形 と類似 している。一般にオカル トの伝統の中で,指 輪は一
匹の蛇が自分の尾を口に加 えて丸 くなっている姿に例 えられる。両者 とも
終わ りも始 まりも持たない。あるいは終わ りが始 まりであって,だ か らこ
そ両者 とも不死を象徴す るのである。キモンベルの魔法の指輪は傷 を癒す
力を持ってレ{る。キャンビーナの杖は果たしてどのような力を持っぞいる
のカも 匚'一
彼女の杖は,心 力〕ら、にメ しみや帑 りをτ瞬のうちに除去する働 きがあった
のである。そして,最 終的に彼女は争 う心を癒 した⑳である。蛇の拳 きつ
いた杖 と言えば,マ イアの息子ヘルメスの杖ρこ とであり,それ1ヰ医業の
象徴である。10)キャンビーナ もこの争 い合 う二人の本来あるべ き姿一真実
一を解明す る医師なのである。
以 上,論 じてきたことを整理す ると,ブ リトマー ト,マ リネル,ト ライ
アモン ドの三者が各々愛を手に入れる過程に共通のパター ンがあることが
分かる。ブ リトマー トは水晶玉による予見によってアーテガル との恋にお
ちる。そして,身 も心 も死の一歩手前までにやつれ果てた彼女 を治療 した
のは魔術師マー リンである。プロテウスの予言によって,結 果的に愛の為
But when as all  -might nought with them  preuaile, 
    Shee smote them lightly with her powerfull wand. 
    Then suddenly as if their hearts did faile, 
    Their  iffrathfull blades  down' fell out of their hand, 
    And they like men  astonisht still  did stand.  (4.  3.  48.)
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に身も心 も苦しみぬいたマ リネルに処方を降 した・のは医師の王アポロであ
る。 トライアモン ドは運命の女神達の予言の故に三つの魂を有することに
なり,その為に二度の死を体験した。もう後がない彼は,・そこで愛の為に
に くしみに取 り付かれた心 を,医業のシンボルであるヘルメスの杖に似た
物 を持つキャンビーナによって癒される。マー リン,ア ポロ,キ ャンビー
ナの三者は,皆 愛の為に苦 しむ者を癒 した愛の医師達.なのである。 ・
 (111) 
 Most sacred fire, that burnest mightily 
      In liuing brests, ykindled first aboue, 
      Emongst th' eternall spheresand lamping sky, 
      And thence pourd into men, which men callLoue ;
      Not that same, which doth base affections moue 
      In brutish minds, and filthy lust inflame, 
      But that sweet fit, that doth true beautie loue, 
      And choseth  vertue for his dearest Dame, 
 Whence spring all noble deeds and neuer dying  fame  : 
 Well did Antiquitie aGod thee deeme, 
      That,  ouer mortall minds hast so great might, 
      To order them, as best to thee doth  seeme, 
 And, all their actions to direct  aright  ;
      The fatall purpose of diuine foresight,
 Thou doest effect  in destined descents, 
      Through deepe impressionf thysecret might, 
      And stirredst vp th' Heroes high intents, 
 Which the late world admyres for wondrous moniments.  (3.  3. 1-2)
ここでスペ ンサ〒は新プラトン主義的な愛の階層の観念を用いている。'天
上の愛,人 間の愛,獣 の愛の三層に分けて区別 しているのである。11)そし
て,.天上の愛が人間の心に注 ぎ込 まれて∫初めで 「愛」 と呼ばれるところ
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とな り,古代の人々がそれ を 「神」 と呼んだとつなが りをつけている。つ
まり,天上の愛 と神の同一視 を暗示 しているのである。 ここはプラ トンの
哲学 とキリス ト教が統合されているような形になってお り,非常に新プラ
トン主義的色彩が濃い。第三巻,四 巻では,神 の目的が愛の力によって形
を為 していく具体例が,ブ リトマー ト,マ リネル,ト ライアモン ドの三者
の行為によって描かれていると考えられる。何故なら,彼 らを翻弄したの
も愛であり,又,彼 らが各々の苦痛や労苦に立ち向かって目的を実現でき
たの も愛の力なのだか ら。
第三巻,四 巻において予言が重要 な役割を果たしていることは既に述べ
たが,各 予言の性質 をここで検討 してみたい。プロテウスはマ リネルの不
幸な未来を予言した。その不運 を避けさせ ようとマ リネルの母親は彼に女
性 との交際を断たせ る。 しか し,結果的には予言通 りにマ リネルは見知 ら
ぬ猛 き女性によって打ち倒 されて しまう。つまり,プロテヴスは真実 を予
言し,避 けられぬ運命をマ リネルに予告 したのである。三兄弟の母親が,
息子達の命 を延ばして くれるようにと運命の女神達に頼んだ時,女 神の一
人であるラケシスは,
            Fond dame that  deem'  st of things diuine 
    As of humane, that they may altred bee, 
    And  chaung'd at pleasure for those impes of thine. 
    Not  so  ; for what the Fates do once  decree, 
Not all the gods can chaunge, not Ioue him self can free.  (4.  2.  51)
と言 って,運 命が絶対 の もので あるこ とを断言 している。ブ リ トマー トは,
マー リンの予 言の 中で,自 分の夫 が若 くして死ん で しまうこ とにな ってい
る悲劇的 な結 末に関 して も聞 いてい る。乙女が まだ実 際 に会 った こ ともな
い自分 の未来の夫 に若 くして先立 たれ るこ とを知 ってい るのであ る。凄絶
な事情 であ る。 それ で も彼女 はアーテ ガル を捜す為 に旅立 ってい った。そ
れは,ブ リ トマー トが 水晶玉 の中にアー テガル を見た こ とが"thestreight
courseofheauenlydestiny"(3.3.24)だったか らで ある。三 者 は予 言通 り
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に歩んでい くよう運命づけ られているのである。予言には逆らわない,あ
るいは逆 らえない設定になっているのである。すなわち,こ こで取 り上げ
た予言は 「預言」であ り,実際に起こるとをそのままに伝 えるという性質
を持っているのである。
三者の上 に働いた愛の力は天上の生まれを持つ正 しき愛であった。故に
彼らの行動は正 しく導びかれた。その導 き手はマー リン,ア ポロ,キ ャン
ビーナの三人の愛の医師,天 界の医師達であった。天界の医師の導 きによ
り三者はその進むべ き方向へ と歩んでいき各々の愛へ と到達することにな
るのである。ただし,各人が掌中に納めた愛には差がある。マ リネルは後
にフロリメルと結婚す ることになる。彼は最 も限定された意味においての
愛,つ まり,異性愛を手に入れ,そ の結晶とも言える結婚に達することに
なるのである。 トライアモン ドは異性愛を得て,伴 侶 を手に入れるが,同
時にキャンベルとの永遠の友情 という友人愛を得るこ とになる。ではブリ
トマー トはどうであろうか。彼女はアーテガル と結婚することにより異性
愛を得る。又,レ ッ ドクロス ・ナイ トを筆頭に多くの勇敢 な騎士や立派な
婦人達との友情 を築いていくことで友人愛 も得 る。 しかし,彼女にはもう
ひとつ別種の愛が与えられている。
マー リンの予言によれば,ブ リトマー トがアーテガルと結ばれることに
より歴史上名だたる人物が彼 らから生まれ,そ して,遠 い将来ブリトンの
再盛がもたらされることにす らなっている。だから,天 の意志に任せて然
るべ き手立てを尽 くして運命 を実現せ よとマー リンは言う。しか し,彼女
自身がその運命か ち得 られるものは,辛 く長いものになること必定のアー
テガル捜しの旅 と,束の間の幸せ,そ して,夫 の早世 とい うどん底の悲 し
みである。 しか も,その どれもが将来のことであって,保 証 も確証 もない
状態で彼女はスター トしなければならないのである。聖書に次の様な一節
がある。「(愛は)すべて を忍び,す べてを望み,す べてに耐えるof(コリ
ント1,13:7)ブリトマー トの取った態度はこの通 りではないだろうか。通
常この聖書の箇所の 厂愛」に相当する英語は"charity"であり 厂慈愛」 を
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意味す る。彼女がマー リンの言葉を信 じて行動を起こさねば,そ してアー
テガルと結婚できなければ,歴 史は狂い,そ の中で生 まれるはずの英雄 も,
起こるはずの事件も全てが無に帰 し,い く世代にも渡 って多くの人々が迷
惑 し,平和 を失うことになるのである。ブ リトマー トの行動は神の計画が
成就す る為のものであり,己れの見返 りよりも,自分 とは直接に関 りを持
たぬ人々への愛,さ らには神に対す る愛の証しなのである。'
『妖精の女王』第三巻,四巻 を新 プラ トン主義的観点か ら検討する前に,
新プラ トン主義の二大特徴 をここで再び呈示したい。 まず第一にプラ トン
哲学 とキリス ト教があらゆるオカル ト的要素ともども融合 されているとい
うこと,第 二に魂が宇宙のヒエラル キ門を上昇 していき,最終的に一者 と
合デす ることにより不死を得 るという思想を持つ ということである。第三
巻,四 巻に現れたブ リトマー ト,トライアモン ド,マリネルの各々の愛は
天界の摂理 によって正しい愛の支配下にあ り,天界あ意志 を代行する者に
より導びかれ'る。肉体的及び精神的に極限にまで達 していることが三者が
無理な く彼 らの運命を受け入れる基盤 となっているのである。又 「異性愛」,
「友人愛」,「慈愛」はヒエラルキーを為 しているように受け取ることができ
る。 「愛の敵」であったマ リネルは恋す る者の苦しみを哀れむごどにより
異性愛をまず覚 えた。異性愛 を正 しく認識していた トラ イアモン ドに必要
だったのは友 人愛を正 しく知 ることであった。そして,慈 愛を知 るブ リト
マー トは慈愛を形に表わす前に異性愛 と友人愛 を知るこ とになっている0
スペンサーめ 「愛のヒエラルキー」は新 プラ トン主義的な愛の段階の思想
とは決定的な相異点を有 している。上昇志向を重んじる余 りに地上の愛 を
軽視 してしまうプラ ト'ン主義に対 して,ス ペンサーの 「愛の ヒエラル キー」
では地上の愛が重要なのである。慈愛は異性愛 と友人愛を越えてしまった
所にあるのではなく,異性愛 と友人愛を合わせ持っているところになけれ
ばならないのである。異性愛を知 らぬ者が友人愛を知 ることはなく,友人
愛を知 らぬ者が慈愛 を知 ることもない。ブ リトマー トの活動はそのことを
語っているのである。スペンサーが結婚や子孫を残すことを強調す る傾向
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にあると言われることは,実 にこの 厂愛のヒエラルキー」の解釈により説
明がつ く。 スペ ンサーにとって異性愛は,よ り高次元の愛に進んでい く為
に欠 くことのできない通 り道なのである。文,ブ リトマー トの場合は殊に
顕著なのであるが,結 婚 して子孫を残す ことが神の目的の実現であ り,そ
の実現に貢献す る行為が神への信仰の証 しであることもあ り得るのである。
ブ リトマー トがアーテガルを捜す という行為は,彼 女が慈愛を認識する為
の第一歩であり,第三巻,四 巻は彼女が異性愛,友 人愛 を知 って慈愛の段
階へ と上昇 してい く過程を描いた物語なのである。そして,ス ペンサーは
愛の ヒエラルキーによって地上 と天上を結びつけた愛の 初og粥なので あ
る。
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